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０. はじめに
ヤバイは､ 若者語や新興台頭表現１) として､ その
使用法が話題となり､ 取り上げられてきた｡ 語の使
用範囲としては､ 隠語から一般者の使用､ さらにそ
の使用者数の拡大｡ 意味の面では､ 法的・社会的に
マイナスのイメージの事柄を表現していたものがプ
ラスの事柄にまで拡大されて使用されるようになっ
てきたことなど､ 話題も多く､ 盛んに解釈が行われ
てきた｡
しかし､ このヤバイという語は､ 一時的に若者の
間で使用され､ そして流行とともに使用されなくなっ
ていくとの見解に立っていたためか､ 実際の使用を
調査し､ 分析を行うような研究は､ 管見では､ 行わ
れていないように思われる｡
そこで､ 本稿は､ マンガを使用して､ ヤバイの実
際の用例を収集し､ どのような使用が行われている
のかを考察することを目的とした｡ 収集に関して､
使用するマンガは70年代の作品から2000年代の作品
まで広く使用することを心がけ､ 時代的な変化も考
慮した｡
１. 資料について
資料として使用したマンガのリストを以下に示す：
① 手塚治虫 『ブラック・ジャック』 秋田書店,
1-17巻 (1993-2003年) (単行本発行1973-1978
年) [BJ]
② 大和和紀 『はいからさんが通る』 講談社, 1-8
巻 (1975-1977年) [はいから]
③ 吉田まゆみ 『アイドルを探せ』 講談社, 1-10
巻, 番外編 (1984-1988年) [アイドル]
④ 佐々木倫子 『動物のお医者さん』 白泉社,
1-12巻 (1984-1994年) [動物]
⑤ 鳥山明 『DRAGON BALL 完全版』 集英
社, 1-34巻 (2002-2004年) (単行本発行1985-
1995年) [DB]
⑥ 浦沢直樹 『YAWARA!』 小学館, 1-5巻
(1987-1988年) [ヤワラ]
⑦ 神尾葉子 『花より男子』 集英社, 1-28巻､ 31-
37巻, (1992-2006年) [花男]
⑧ 柴門ふみ 『あすなろ白書』 小学館, 1-3巻
(1992年) [あすなろ]
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⑨ 青山剛昌 『名探偵コナン』 小学館, 1-67巻
(1994-2009年) [コナン]
⑩ 矢沢あい 『Paradise Kiss』 祥伝社, 1-5巻
(2000-2003年) [パラキス]
⑪ 中原アヤ 『ラブ☆コン』 集英社, 1-16巻
(2002-2007年) [ラブコン]
⑫ 中村光 『聖☆おにいさん』 講談社, 1-5巻
(2008-2010年) [おにいさん]
([ ] は略称｡ 以下論文内では､ マンガ名は
略称を用いる｡)
資料として､ マンガを選択した理由は､ ヤバイが
口語においてよく用いられているという日常的な観
察から､ 会話文を使用しているマンガは､ ヤバイの
口語的特徴を維持しながら使用されているのではな
いだろうかという推測にもとづいたものである｡ ま
た､ 語の収集のしやすさという便宜的な面で文字資
料であるということも考慮された｡
しかし､ マンガは一人の作者が作り上げたフィク
ションであるかぎり､ そのマンガ内で使用された言
語は､ 作者個人のことばであり､ 社会全体を捉えた
ものではないという批判もあると思われる｡ しかし､
作品は読者に受け入れられるために､ 現実社会を模
したことばが使用されていると考えられる｡ そして､
作品にはさまざまな登場人物がおり､ その人物の属
性に適した言葉遣いが適用され､ リアリティーを表
現しているという前提のもとに考察を進めていく｡
では､ 上記の12種類のマンガは､ どのような特徴
を持っているのか､ 資料について検討を行う｡
まず､ 読者としてどの性別をターゲットとしてい
るかということを考えると､ ①⑤⑥⑧⑨⑫が男性向
けの雑誌に掲載されたもので､ ②③④⑦⑩⑪が女性
向けの雑誌に掲載されたものである｡ 数としては６
種類ずつで均等になっているが､ ページ数で計算す
ると男性向けが27,462ページで女性向けが16,032ペー
ジであり､ 男性向けの方が1.7倍ほど多い｡ 対象年
齢についは､ ①②④⑤⑥⑦⑨⑪が少年誌､ ③⑧⑩⑫
が青年誌２) と呼ばれる少し年齢層が上の読者をター
ゲットとした雑誌に掲載されたものである｡ 少年誌
が多めである｡ そして､ 作者の年齢構成は表１のと
おりである｡
本来ならば､ 更に詳しく資料について検討すべき
ではあるが､ 実際の分析の際に､ その都度､ 作品の
性格なども交えながら､ 考察を進めていくつもりで
ある｡
２. 集計結果の分析
この節では､ 上記資料を用いて､ ヤバイがどのよ
うに使用されているのかということを､ 数字を使用
して表していく｡ ただし､ ここで用いる数字は､ 統
計的な数字ではない｡ その理由として､ 資料の性質
が､ 均一性に欠けていることがあげられる｡ 統計的
に処理するには､ 更に資料の性質を絞る必要がある
と思われる｡ 研究の性質上､ 年代やジャンルを均等
にする努力はしたが､ 年代ごとに各ジャンルをそろ
えることは､ 時間の都合等でまだできていない｡ 今
後は､ 一つの作品で時代ごとの変化を追ってみたい
と思っている｡ このような理由により､ 数字は､ そ
の傾向をしめしているに過ぎず､ 統計的な意義付け
をすることができないことを､ ここに付け加えさせ
てもらう｡
本稿で扱うヤバイについての項目であるが､ ヤバ
イを作品内で使用した人物の ｢性別｣ ｢年齢層｣ と､
そのヤバイを含んだ文が誰に向かって発せられたの
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【表１】作者の年齢構成
作 者 生まれ年
手 塚 治 虫 1928年
大 和 和 紀 1948年
吉 田 まゆみ 1954年
鳥 山 明 1955年
柴 門 ふ み 1957年
浦 沢 直 樹 1960年
佐々木 倫 子 1961年
青 山 剛 昌 1963年
神 尾 葉 子 1966年
矢 沢 あ い 1967年
中 原 ア ヤ 1973年
中 村 光 1984年
かを対象とする｡ そして､ ヤバイという語に対する
項目として､ ヤバイの ｢活用形｣､ その活用形に後
接する要素に着目した｡ 更に､ ヤバイが文内でどの
ような位置に置かれているのか､ 表記はひらがなか
カタカナなども見ていく｡
２.１ マンガ別出現率
まず全体としてどのような傾向で､ ヤバイが使用
されているのかということを記す｡
出現割合は､ 全体で1000ページ読んで４回ヤバイ
に遭遇する程度である｡ 調査資料での１巻あたりの
平均ページは207ページであるので､ １冊読んで､
１回ヤバイが出現するかどうかという量である｡ 思
いの外､ 出現数は､ 少なかった｡ マンガが会話文を
使用するからと言って､ むやみにヤバイを使用して
いるわけではないことが見て取れる｡ ちなみに､ こ
の175例中､ プラス用法とされるものは､ ２例のみ
であった｡
２.２ 使用者の属性
この節では､ 作中人物内の使用者の属性を見てい
く｡ まず､ 男女差では､ 男119例､ 女53例､ 不明３
例である｡ 男性の使用が女性の使用に比べて２倍以
上となっている｡ 一見､ 男性の使用が多くなってい
るが､ これは先にも触れたが､ 男性向けマンガのペー
ジ数が多く､ 男性向け・女性向けともにターゲット
となる性別の主人公が多いという点が関係している
可能性が大きい｡ ただし､ ページ比率は1.7倍であ
るのに対して､ 性別の使用比率は2.2倍と少し多め
であるため､ 若干男性の使用の方が多い可能性も考
えられる｡
ちなみに､ 不明とは､ 作品内の状況を説明してい
る部分やサブタイトルのような部分である｡
 羽をだらりとさげて ぐったり底にうずくま
る鳥 何度も鳥の臨終場面に遭遇している祖
母は一目で これはヤバイとわかった
 ヤバいロマンチックもいいさ・・・
年齢層を分けると表３のようになる：
まず､ 表３の年齢層は､ ｢子供｣ ｢高校生｣ ｢青年｣
｢壮年｣ ｢老年｣ ｢不明｣ に分類した｡ 各分類の説明
としては､ 以下のとおりである：
●子 供：幼児から中学生くらいの登場人物
●高校生：高校に通っている登場人物３)
●青 年：大学生から20代くらいの登場人物
●壮 年：30代～50代
●老 年：60代以上
●不 明：説明や解説の部分で､ マンガ内の透明
な語り手が語っている部分
分類に際しては､ 作品中で明確にわかるものは､
その設定に従ったが､ わからないものについては､
絵の印象やその設定上の役柄から適切と思われる年
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【表２】マンガ別出現
作 品 出現数
調 査
ページ数
出現割合
出現数／ページ
ＢＪ 5 5193 0.096%
はいから 0 1601 0.000%
アイドル 15 2265 0.662%
動物 2 2311 0.087%
ＤＢ 67 7556 0.887%
ヤワラ 1 1070 0.093%
花男 33 6211 0.531%
あすなろ 3 684 0.439%
コナン 13 12300 0.106%
パラキス 11 886 1.242%
ラブコン 15 2758 0.544%
おにいさん 10 659 1.517%
合 計 175 43494 0.402%
【表３】年齢層
年齢層 出現数
子 供 19
高校生 62
青 年 77
壮 年 8
老 年 5
不 明 4
齢層を判断して分類した｡ ちなみに､ ｢高校生｣ と
いう項目を設けたのは､ 高校を舞台としている作品
が多く､ 特に高校生が多く現れるので､ 特別に一項
目設ける方が分析しやすいと考えたからである｡
表３を見ると使用者としては､ 高校生や青年層が
多い｡ しかし､ 先にも言及したとおり､ 少年 (少女)
マンガが多いためか高校生が主人公である作品も多
い点に注意しなければならないだろう｡
ちなみに､ 属性の中で職業なども気になるところ
であろうが､ 資料として使用した作品の性格にもよ
るが､ 明らかに違法な組織や不良グループといった
人物が使用している例は､ ＢＪ内の４例のみ４) であ
る｡
２.３ ヤバイの形態
ここでは､ どのような形態でヤバイが使用されて
いるのかを見ていくことにする｡ 形態とは､ 活用形
やヤバイに後接する形態素がどのようなものかを表
す｡ 次の表４は､ ヤバイの出現を活用形別にまとめ
たものである｡
活用形別で見ていくと､ 終止形が圧倒的に多い｡
品詞としては､ 形容詞であるが､ 連体形としての使
用はそう多くなく､ 語幹だけで用いられているもの
と大差がない｡ では､ その各活用形ごとに､ どのよ
うな形態素が後接しているのかを表５に表す｡
終止形で使用されているものでは､ そのまま何も
接続しない形式 (φ) で使用されているものが一番
多く､ 次に終助詞が後接する形式である｡ 各々の例
文をとに示す｡ またには､ 丁寧表現が後接し
た例だが､ かなり口語的な ｢-す｣ という形が共起
した例である｡
 やばい!! やつがきたぞっ!!
 あにき!! やばいぞ!!
 とりあえずここをはなれましょうよ
や・・・やばいすよ・・・
ヤバイは形容詞であるが､ 先に見たように連体形
はあまり多くなく､ かつ連体形でも形式名詞に接続
する例の方が多い｡ が形式名詞に接続した例であ
り､ が普通名詞に接続した例である｡
 いそいでここをはなれないと やばいことに
なるかもしれないんだ!!
 あいつヤバい商売してるってさ
後接している普通名詞としては､ の他に､ ｢独
裁者｣ ｢賭｣ ｢菌｣ ｢やつ｣ ｢あいて｣ ｢とこ (所)｣
｢音｣ ｢人｣ ｢ロマンチック｣ などがあった｡
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【表４】活用形
活用形 出現数
未 然 0
連 用 10
終 止 116
連 体 27
仮 定 0
命 令 －
語 幹 22
【表５】活用形別後接要素5)
終
止
形
後接要素 個数
連
体
形
後接要素 個数
連
用
形
後接要素 個数
語
幹
用
法
後接要素 個数
φ 60 形式名詞 17 ＋なる 6 φ 11
引用 8 名詞 10 タ形 2 ＋すぎる 1
終助詞 39 テ形 2 ＋そう 9
助動詞 1 ＋気味 1
接続助詞 2
丁寧表現 4
副助詞 2
計 116 計 27 計 10 計 22
連用形接続では､ タ形は２例であり､ 過去を表現
する使用は少なかった｡ 使用の多くは､ ｢やばくな
る｣ というように動詞 ｢なる｣ と接続している形で
ある｡
語幹の用法としては､ その後接する形式が､ 本来､
語幹と接続するものである場合もあるが､ 語幹だけ
を用いて､ そのまま言い切りになる形も多く用いら
れている｡
 ヤバ・・・かわいいじゃねーか！
ヤバイの/ai/を/e/に置き換えたヤベエという形
態についても言及しておく｡ この形は､ 終止形・連
体形として表れる｡ その出現数は､ 33例である｡ 詳
細を表６に示す｡
ここでの連体形で､ 接続している要素は､ ２例と
も普通名詞で ｢やつ (人を表す)｣ と ｢賭｣ であり､
ヤベエの形が接続するのは､ 名詞の種類と関係する
というよりも､ 話し手のスタイルであろう｡
２.４ ヤバイの使用形式
ここでは､ ヤバイが文内においてどのような要素
として用いられているのか､ また文内のどの位置に
表れているのかを見ていく｡ 更に表記法についても
言及する｡
まず､ 文内のどのような要素として出現している
のかを見ることにする｡ 文内の要素として､ 本稿で
は､ 述語成分・名詞成分・独立成分の３つに分類し
た｡
述語成分とは､ 形容詞の述語用法として使用され
ているものと､ のように連体形であっても ｢のだ｣
などの文末詞に接続して文の締めくくりとして使用
されている用法､ またのような ｢なる｣ などの動
詞に接続し述部を構成しているものも含めた｡ は､
副文の述部6) を構成している例である｡ 以下のよう
なものを述語成分とした：
 けど そ そんなことをすると 警察にもし
発見されたらヤバイですぜ
 べ・・・勉強もわかるが３年後には地球その
ものが やばくなるかもしんねえんだ・・・
 ねぇねぇ 鼻からケムリ出すのはヤバイんじゃ
ない？
 でも優紀ちゃんの家がヤバくなるよ？
 家の前に車つけちゃうとヤバイし・・・
 やばくてもやくざでも鬼でも熊でもあたしは
行く
名詞成分は､ 形容詞の連体用法で､ かつ文内で動
詞の補語となっている名詞句を構成しているものを
分類した｡ 	は､ ｢そうだ｣ が活用して ｢ふんいき｣
を連体修飾をしている例ではあるが､ このような場
合も名詞成分に分類した｡

 かなりヤバイ菌じゃないか？
	 町にやばそうなふんいきが漂ってきた
 やばいのは18号さんだけだぜ
独立成分とは､ ヤバイのみもしくは､ ヤバイと終
助詞だけで構成された一語文のように用いられてい
るものとした｡ ただし､ のように表記上句点で区
切られていないものも含んでいる｡ ｢ヤバすぎる｣
のような例は､ 述語成分とした｡ これは､ ｢のだ｣
などの文末詞に接続したものを述語成分としたこと
に準じた｡
 やばい!! アクマイト光線じゃ!! やつは本気
で悟空を殺すつもりじゃ!!
 やべ・・・今も小学生だった・・・
以上のように分類すると､ 以下のように集計され
た：
述語成分 65
名詞成分 19
独立成分 91
上記の集計からすると､ ヤバイは独立成分として
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【表６】縮約形内訳
活用形 計
後接要素
φ 終助詞 助動詞
終止形 31 21 9 1
連体形 2 － － －
用いられていることが多いということである｡ これ
は､ 直感的であっても､ 通常の形容詞の用法とは大
きく異なる部分であろう｡ ちなみに､ 独立成分とし
ての用いられ方としては､ 以下の表７ようにまとめ
られる：
この数字から読み取れることは､ のような例
が頻出していることが読み取れる｡
 やっやばい!!
 やば 隠れて
そして､ このような独立成分として表れるヤバイ
の内71例が､ ヤバイが文頭に現れ､ その後にヤバイ
内容を表す具体的な内容を語っている文が置かれて
いる例である｡ 前出のなどと以下の	
がその例である｡
 ヤバイなあ～ クルマこわしちゃった・・・・・
	 やべぇずっと外かよまだ寒いぞ
２.５ ヤバイの表現方法
ここでは､ 表記法 (ひらがな・カタカナ) やエク
スクラメーション・マーク (！) が付いているかど
うか｡ また､ 発音の表記などがどのようになってい
るかを見ていく｡
まず､ ひらがな・カタカナの別では､ ひらがなが､
121例で､ カタカナが､ 54例であった｡７) この表記
法も通常の形容詞の用いられ方と大きく異なってい
る｡ そして､ エクスラメ－ション・マーク ｢！｣ が
ヤバイを含む文に対して付されている例が59例あっ
た｡
更に､ 特徴的な表現方法としては､ その発音の仕
方を音として忠実に表現するよう工夫が凝らされて
いることが多かった｡ 例えば､ 長い長音記号や長い
波線､ 語末に促音 ｢っ｣ を入れる表記など､ 様々な
表現法が行われていた｡

 やっ・・・やっば い！！！
 やばいっ!!!!
音声的な面で見ると､ 
のようなとぎれ型・語頭
戻り方式８) の例も20例あり､ ｢やっば｣ のような語
中に促音を入れてインテンシティーを表現している
例も４例あった｡
そして､ ヤバイが誰に対して発言されているかと
いうことに着目してみると､ 対人的な対話で使用さ
れている例は､ 91例で､ 独り言や心内語として使用
されていた例は､ 84例 (独り言39例､ 心内語45例)
であった｡ ヤバイの使用される場面では､ 約半数が
発話者の独り言か心内語であった｡
２.６ 分析のまとめ
以上見てきたようにヤバイはマンガ作品内におい
て､ 終止形での使用が多く､ かつ独立成分として用
いられていることが多かった｡ そして､ 一続きの内
容を表現する際に､ 文頭に現れる傾向を示していて､
エクスクラメーション・マークの使用､ カタカナで
表記するなどの特徴が見て取れた｡
３. 感動詞との比較
これまでに見出されたヤバイの使用の特徴は､ 感
動詞に近い用いられ方であろう｡ そこで一度､ 感動
詞について確認をしておくことにする｡
まず､ 感動詞で最も特徴的な性格は､ 単独で独立
成分となり得る点であろう｡ これは､ さまざまな研
究においてある程度の一致を見ているところである｡
そして､ 更に､ 鈴木 (1973) によれば､ ｢｢感動詞｣
は､ 単独で表現されると同時に後続文を伴うことが
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【表７】独立成分の内訳
活用 後続要素 例
終止形 80
φ 56 －
終助詞 24
ぞ 7
ぜ 2
な 4
ね 3
よ 5
よな 1
わね 1
わよ 1
語幹 11 φ 11 －
多い｣ ということも指摘されている｡ また､ 市川
(1976：253) では､ 以下のように感動詞について記
述している：
ああ､ 今日は本当に楽しかった｡
はい､ わたしもそう思います｡
右
ママ
の ｢ああ｣ ｢はい｣ のようにそのままの形
で､ いつも独立語として用いられるのが感動詞
であるが､ 感動詞は､ 他の副用語と違って､
｢ああ｡｣ ｢はい｡｣ のように､ それだけで文とし
て独立しうる表現である｡ 感動詞のもう一つの
特色は右
ママ
の例でもわかるように､ そのあとに続
く表現の内容を､ あらかじめ､ ｢ああ｣ ｢はい｣
などという､ 未分化の形であらわすばあいが多
いということである｡
このような記述から､ 感動詞は､ 文相当の用い方
がされるのと同時に､ その後にその感動の内容を意
味する文が続くことが多いと特徴づけられよう｡
次に､ 森山 (1997) によれば､ 感動詞の機能は､
｢対他的な機能｣ (挨拶・呼びかけ・応答詞・いい淀
みに関するもの) と ｢対他的でない機能｣ (情動的
感動詞・掛け声) の２つに分けられる｡ 確かに､ ど
のような語や文であろうと､ 独り言として相手を想
定しない発話はあるだろう｡ しかし､ 本来的に相手
を必要としない用い方が機能として存在しているの
は特徴の一つと言える｡
整理すると感動詞は､ ①独立要素として用いられ､
②その後に具体的な内容を表現する文を伴う傾向が
ある｡ ③対他的でない機能が存在する｡ これら３つ
をまとめることができるだろう｡
ここで再度､ ヤバイの用いられ方を確認すると､
ヤバイの用いられ方で多かったものは､ ①終止形で
の使用が多く､ かつ独立成分として用いられ､ ②一
続きの内容を表現する際に､ 文頭に現れる傾向があ
り､ また､ ヤバイに続いてヤバイ内容が示される傾
向があった｡ (26・27・28) ③独り言や心内語とし
て用いられていることが多い｡
 やっやばいっ!! このままじゃぶっころされ
る!!
 ヤバイぞ 中に血腫だ 穿刺しとこう
 おっ やべ もう６時じゃん 今日タイムリ
ミット10時なんだよ
このように見ていくと､ ヤバイは､ 形容詞として
活用形をもった実質的な意味のある語ではあるが､
使用としては､ 感動詞と非常に似ていることがわか
る｡ また､ カタカナで表記されたり､ ｢！｣ などが
多く付されていることなども感動詞的に用いられて
いる傍証になるだろう｡ つまり､ ヤバイは､ 意味と
しては､ 今まで行われていたとおり ｢自分にとって
不都合な状態｣ を表現しながら､ 機能としては､ 感
動詞的な役割をしていることが見て取れた｡
４. まとめ
ヤバイは､ 使用と意味の拡大により､ 解釈が多く
なされてきたが､ 実際の例文調査をともなったもの
はなかった｡ そこで､ 本稿では､ マンガを用いてヤ
バイの例を採取してその結果を分析した｡
その結果､ ヤバイは､ 述語的な用法や連体用法よ
りも､ 多く感動詞と似た使用が行われていたことが
わかった｡
矢沢 (2005) では､ プラス用法としてのヤバイの
説明として､ ｢｢やっべ､ これ､ うめー｣ ｢うんめ､
ちょっとやべーよ､ これ｣ のように､ 感動詞的な用
法が中心｣ であるとしているが､ 本調査をすること
で､ プラス用法に限らず､ ヤバイの用法としては､
感動詞的な使用が多く行われていたと言うことがで
きる｡ つまり､ プラス用法に限定して特徴的とする
より､ ヤバイの使用そのものの特徴として､ 感動詞
的な使用が多く行われていたのだ｡
研究者は一般的にヤバイの品詞や語源に忠実に分
析を行いやすく､ 辞書の例などには､ 連体用法が記
されている｡ しかし､ ここで見たように､ 実際ヤバ
イが用いられる典型例として感動詞的な使用が多かっ
たということが示されたことは､ 大きな成果であっ
たと思われる｡
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注†) 本研究は､ 2011年度の島根県立大学短期大学部
松江キャンパス学術教育研究特別助成金のもとに
行われたものである｡
１) 新興台頭表現とは､ 塩田 (2003) で用いられて
いる表現である｡
２) 少年誌には､ 少女雑誌も含み､ 青年誌にはレディー
スコミック誌と呼ばれる女性向け雑誌も含む｡
３) ＤＢで悟空は成長していくが､ 背が伸びた後は
すべて青年で統一をした｡
４) ＢＪ内では､ 全部で５例が採取された｡ 残り､
１例は､ ブラック・ジャック本人が手術中に使用
している ｢ヤバイぞ 中に血腫だ 穿刺しとこう｣
という例である｡
５) 表の中の ｢＋｣ は､ その後の語が実際に要素と
して接続することを意味する｡
６) 副文の述部とは､ おかしな表現ではあるが､ 煩
雑さを避けるために使用した｡ 主に副詞句を構成
する副文内の中心となる動詞句部分のことを表す｡
７) 語尾がひらがな ｢ヤバい｣ のような表記は､ カ
タカナに加えた｡
８) 定延 (2005) の用語を用いた｡
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